































































































































































































































クリストは、1962 年 6 月 27 日から 7 月 4 日までの間で開催されるギャラ






































































































局が禁じた。しかし、代わりに高さ 30 m の中世の塔と市場広場のバロック

























































































てのポリアミドシート、13,076 m のコード、12 トンのチェーンを使用して、
パリの大工組合、フランス下請け業者チームがアメリカチームの協力で、総
103見せるアー トと見せないアー ト





















議員、首相、大統領の説得には膨大な時間がかかったものの、1989 年 11 月









ムに裏打ちされた）、直径 3.2 cm のポリプロピレン製コード 15,600 m などが
使用された。90 人の専門家、120 人の労働者が実際の作業に参加した。予算
は 1,300 万ドルだが、いつも通りのデッサン・フォトコラージュ・ミニチュ





















近郊のリトル・ベイ海岸（シドニー南東 14 km にあり、総面積 100,000 m2）
を梱包する計画に着手して、1969 年に実現した。岩場からなるこの海岸は、
長さ 2.3 km、幅 250 m、高さ 20 m であるため、90,000 m2 の農業用シートと

















ル・ジェティー》の長さ 457 m、幅 4.57 m で渦まき状をした「堤防」がそ
うであり、さらには、ウォルター・デ・マリア（1935-2013）が 1968 年にカ








二つの山の頂に基礎をつくり、その間に張られた長さ 450 m の鉄のケー
ブルに、化学繊維で織られたカーテンを吊す。カーテンの幅は 360 m、













さ 11 km、幅 381 m、高さ 111 m、厚さ 1 mm のオレンジ色のナイロン・シー
ト 13,000 m2 分、37 本のコード、417 m のケーブル 50 トンを使用した。ま
るで吊り橋設置工事だ。29ヶ月に渡る工事（突風による布切断があり延期し
たため）の末、当日は国道 325 号線を封鎖し、総額 85 万ドルを要した《ヴァ





















































審判、環境評価報告書（厚さ 10 cm にもなるほど）の末にやっと許可された
が、制作中にランニング・フェンス阻止委員会がボデガ湾の海岸使用許可の
取り消しを連邦沿岸保全委員会に提訴したため、マリン郡高等裁判所は布・
シートは沿岸に立てる一日につき 500 ドルと 10,000 ドルの罰金を科したの
である。それでも、計画は継続され、ナイロン・シート 200,000 m2、ケーブ
ル 145 kg、鉄杭 2,060 本、土台 14,000 個を使用し、360 人の学生ボランティ







フェンスなのである。そうであれば、高さ 5.5 m の白いシート柵のため見慣
れた向こうは見えないので、これは形を変えた梱包であろう。しかし、これ
ほど長大なフェンスは、たとえ 10 日間といえども、不思議な壮大感あるい














して 2,718 kg のポリプロピレンシートに救命具を付けてこれを浮かし、長さ









たかもしれない。《梱包された海岸 1968-69》の 100,000 m2 に対して、『オー






















は厚さ 15 cm にも達した。合計 60 ha にもなる 11 の島を、ピンク色のポリ
プロピレンシート 512 万 m2 で取り囲むのだが、そのシートの裁縫は、借り
上げ工場で 1982 年 11 月から 1983 年 4 月までかかかり、シートは島の周囲
60 m の水上に浮き上がり、島の所有者に合わせて 79 に分割されることに
なった。設置作業には 400 人のボランティア等の協力者が参加し、5 月 4 日





























ラソル 1,340 本を、アメリカ（カリフォルニア州）は荒れ地なので、29 km
の渓谷に黄色い傘 1,760 本を設置する。一本の傘は高さ 6 m、半径 8.66 m、
重さ 200 kg であり、ペンキ 7,600 リットル、24,800 のワイヤ、24,800 の枕木、
のべ 410,000 m2 の布・シートが必要とされた。いつものように、設置承認
を得るために、日本は 17 関係機関、アメリカは 24 関係機関、そして 459 箇
所の田んぼや山谷の公有地、私有地の使用承諾書を集めた。さて、傘や重し
の制作は日本、アメリカ、ドイツ、カナダで完成し、日本とカリフォルニア
の現地に搬送され、構想から 7 年後の 1991 年 10 月 4 日から 1,880 人が設置


















で『梱包された樹木』 （1997-1998）を制作した。1998 年 11 月 13 日から 11
月 22 日の 10 日間、178 本の樹木を 55,000 m2 のポリエステルシート、23.1 km






















裁縫部隊がヴァージニア工場で 12,5000 m2 のサフラン色のナイロン・シー














































公園管理の委員会に作成許可を求めたが、1981 年には 165 ページの厚さの
拒否回答があった。しかし、プロジェクトを練り直し、環境問題に配慮しな
がら交渉を続けて、2005 年 2 月 12 日に設置された。高さ 4.87 m、幅 1.68 m
～5.48 m で（遊歩道の幅に応じて変化した）、ポールが 12.7 cm の直方体で
底部に 278 kg～380 kg の鋼鉄の重しを付けたゲート 7,503 本を 3.65 m 間隔
で長さ 37 km の遊歩道に設置した。600 人の技術者や応援部隊によって設置
され、期間中 300 人が保守管理に当たった。ゲートには、サフラン色の布・
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